












展 水 平 和 城 市 经 济 运 行 健 康 程 度 的 一 个 标 产业扩张能力是各个产业扩大规模和提高产 者坚持与时俱进的思想观念，创造性地运用
志。城市基础能力越强，表明城市进一步发 业 素 质 的 本 领 和 水 平 ， 它 包 括 产 业 内 生 能 和整合各类生产要素，使之转华为新的生产
展的基础越雄厚，城市经济腾飞的力度也就 力、要素投入能力和对外开放水平三个方面 力，促进城市经济持续快速发展的能力。纵
越强大。所以，城市基础能力是评定、预测 的内容。 观 人 类 社 会 几 千 年 的 文 明 发 展 史 ， 一 个 国
城市经济发展速度的重要因素。 产业内生能力，是依靠产业有的基础， 家、一个民族，要推动生产力的发展和社会
城市基础能力主要由城市资源禀赋、基 通过调整、改造、挖潜、提升技术水平和管 的 进 步 ， 走 在 时 代 前 列 ， 攀 登 上 文 明 的 高




物质基础。城市资源的状况可直接或间接影 表 明 产 业 经 营 的 综 合 水 平 ， 资 金 利 润 率 越 泉。”21世纪是创新加速的世纪，人类共同
响经济发展的成本、质量和速度，资源赋存 高 ， 竞 争 优 势 越 大 ， 产 业 扩 张 的 能 务 便 越 观对着一个急剧变化的充满机遇和挑战的世
数量丰富和组合匹配状况良好的城市，其发 强；劳动生产率意味着经营前景和产业扩张 界，开拓创新、与时俱进，就能抓住机遇，
展成本就低，发展的速度就快，反之，则不 的前景广阔；专业化水平（包括产品专业化 加快发展，就能在激烈的竞争中立于不帐之
利于城市的发展。城市资源主要包括土地资 水 平 、 工 艺 专 业 化 水 平 、 服 务 专 业 化 水 地，因循守旧，墨守陈规，。就必然无所作










配套水平也就成为推动城市经济发展的一条 要 途 径 ， 种 类 生 产 要 素 如 土 地 、 设 施 、 资 源创造出机关报技术，新产品、新工艺和新




经济总量水平是城市经济发展能力的总 岗位、土地投入、专利投入等。 经 费 支 出 占 财 政 收 入 的 比 重 、 人 均 教 育 经
体度量和反映。城市经济总量的规模越大， 对外开放水平，表明城市对外经济联系 费 、 万 人 扼 腕 有 在 校 大 学 生 数 、 人 均 图 书
越有可能从规模经济中受益，从而不仅获得 的能力和影响力。在世界经济合球化趋势日 量、百人订阅报刊数量等。
较 好 的 经 济 效 益 ， 也 能 保 持 较 快 的 发 展 速 益 加 剧 的 当 代 ， 城 市 同 世 界 经 济 的 联 系 紧 城市创新人才指城市居民中具有创新能
度。前面对中国不同规模城市1995~2001年 密，交往频繁，这必然能较多地吸收国外的 力的人才多少与例。城市创新归根结底要以
经济发展速度的考察结果，就是一个很好的 投资，能在更大的范围内开拓市场，也较容 人才为基础，只要不把创新庸俗化，最应该













[摘   要]我们通过外商投资企业的社会责任法理分析，和国内立法的分析，提出针对性的意见来规范在市场经济下趋利性所导致的负面作用，
并鼓励它积极的本土化，融入当地文化。
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改革开放以来，外资企业日益成为推动 的理论思想资源。在此本文仅从法学视角， 一性，但是从具体，近期层面观察，其矛盾








在厦门举行的第12届中国国际投洽会期 之间形成一种平衡。其次，公司社会责任彰 合 理 性 ， 不 应 片 面 地 过 分 批 判 。 但 是 现 时
间 ， 中 国 商 务 部 以 征 求 意 见 的 形 式 发 布 了 显了“正义”与“秩序”的价值理念追求。 代，中国人均GDP已经突破3000美元。当生
《外资投资企业履行社会责任指导性意见》 可 以 说 ， 正 义 强 调 人 的 平 等 地 位 和 共 同 发 存权能够基本得到保障，就不能再片面强调
（简称《指导意见》）。这意味着，中国要 展，注重利益和负担分配的公允与衡平。公 经济增长，而要更多地关注环境，人权等社
求 外 资 企 业 推 行 社 会 责 任 有 望 进 入 法 规 层 司社会责任强调企业中物质资本与人力资本 会目标。但是，中国毕竟还面临13亿人口的
面。《指导意见》从保障权益、企业诚信、 的平等合作，在此背后所隐藏的逻辑是平等 就业问题，发展水平和产业结构与发达国家
保护环境、构建社会和谐等几个基本方面， 对 待 作 为 人 的 物 质 资 本 和 人 力 资 本 的 所 有 还有很大差距。在立法和政策上对公司社会
原则性地确定了外资企业履行社会责任的指 者，这是符合正义理念的。秩序“意指在自 责任必须重视，但也不能过分强调，需要平































公司长期利益和社会公共利益出发，应当履 甚 至 也 不 是 一 项 道 德 义 务 ， 而 只 是 一 种 美
行的符合社会目标和公众利益进而促进社会 德 。 对 外 商 投 资 国 公 司 的 社 会 责 任 应 当 重
发 展 的 社 会 义 务 。 近 百 年 来 的 公 司 发 展 实 视，但绝不能泛化。“国家经济发展与企业
践，为公司社会责任的理论讨论提供了丰富 社会责任从宏观和长远的角度来看，具有统
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